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THE PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL 
PROCESS IN I. HORBACHEVSKY TERNOPIL NATIONAL MEDICAL 
UNIVERSITY UNDER CONDITIONS OF THE SARS-COV-2 COVID-19 
VIRUS PANDEMIC
Анотація. Внаслідок епідеміологічної ситуації навчальні заклади змушені були працювати за дистанційною формою на-
вчання. При цьому підготовка спеціалістів галузі знань «Охорона здоров’я» отримала реальну проблему: як надати студенту 
можливість оволодіти практичними навичками. Вирішення знайшли у запровадженні компʼютерної платформи Microsoft Teams. 
Напередодні 6-годинного заняття викладач створює у застосунку зустріч-нараду, до якої за допомогою електронних скриньок 
запрошує студентів.
Зокрема, з курсу оториноларингології заняття розпочиналося із вступної частини, на якій викладач коротко ознайомлював 
студентів із темою заняття, наголошував на важливих моментах, давав відповіді на запитання. 
Оскільки програма була одночасно завантажена та встановлена на смартфон, то викладач не був прив’язаний до персонального 
комп’ютера, а міг з телефону шляхом відеочату проводити огляд пацієнта, демонструвати методи обстеження, а також зміни зі 
сторони ЛОР-органів, пов’язуючи результати обстеження з діагнозом, пояснювати підходи до лікування. Після кожного обсте-
ження проводилася коротка відеонарада з розбором незрозумілих моментів. Іншим варіантом проведення практичної частини 
заняття була онлайн-трансляція оперативних втручань, під час якої студенти мали можливість бачити всі етапи оперативного 
втручання, а також чути коментарі. Крім того, практична частина заняття заповнювалася демонстрацією навчальних відеофільмів.
Протягом другої частини заняття проходило традиційне семінарське обговорення, під час якого викладач мав можливість 
провести із студентами живе двобічне спілкування, розібрати цікаві випадки або питання.
Третя частина заняття – контроль у дистанційній формі. На платформу Moodle було завантажено базу тестових занять відпо-
відно до тем практичних занять. Студент міг пройти тестовий контроль у визначений час напередодні заняття або за бажанням 
уже на занятті.
Таким чином, застосунок Microsoft Teams може використовуватися для проведення практичних занять та читання лекцій у 
дистанційному режимі.
Ключові слова: Microsoft Teams; навчальний процес; COVID-19.
Abstract. Due to the epidemiological situation, educational institutions were forced to work by distance learning. At the same time, 
the training of specialists in the  eld of knowledge "Healthcare" has a real problem: how to give students the opportunity to master 
practical skills. The solution was found in the introduction of the Microsoft Teams computer platform. Before the 6-hour lesson, the 
teacher creates a meeting-application in the application to which he invites students with the help of e-mail boxes.
In particular, the course of otorhinolaryngology began with an introductory part, in which the teacher brie  y acquainted students with 
the topic of the lesson, emphasized the important points, gave answers to questions.
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Вступ. Правильна організація навчального про-
цесу у закладі вищої освіти відіграє важливу роль у 
ході підготовки спеціалістів-магістрів. Особливого 
значення це набуває у навчальних закла дах медич-
ного спрямування, де, окрім теоретичних знань, 
здобувач повинен отримати ще й достатнє уявлення 
про їх практичне застосування та мати конкретний 
наочний приклад проведення обстеження, діагнос-
тики і надання допомоги [1, 2].
У 2020 р. людство зіткнулося із ситуацією, яка 
змусила в короткі терміни кардинально змінити 
підходи до організації навчального процесу. Внаслі-
док епідеміологічної ситуації у світі, спровокованої 
пандемією вірусу SARS-Cov-2 COVID-19 (корона-
вірусу), навчальні заклади змушені були працюва-
ти в умовах карантину та перейти на дистанційну 
форму навчання. І, якщо у закладах гуманітарного 
напрямку підготовки студенти самостійно можуть 
опановувати матеріал, передбачений навчальним 
планом (так, як це зазвичай роблять здобувачі за-
очної форми навчання), то заклади за напрямом 
підготовки спеціалістів галузі знань «Охорона 
здоров’я» зіткнулися з реальною проблемою: як на-
дати студенту можливість оволодіти необхідними 
практичними навичками, оскільки у майбутньому 
в їхніх руках буде знаходитися людське здоров’я, 
а нерідко і життя [2, 4].
Одним із піонерів у цьому напрямку виступив 
Тернопільський національний медичний універ-
ситет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України 
(ТНМУ), запровадивши проведення практичних 
занять із використанням компʼютерної платформи 
Microsoft Teams.
Мета статті – встановити можливості дистанцій-
ного ознайомлення студентів із практичним засто-
суванням набутих знань.
Теоретична частина. Microsoft Teams – центр 
для командної роботи в Of  ce 365 від Microsoft, 
який інтегрує користувачів, вміст і засоби, необ-
хідні команді для ефективнішої роботи. Застосу-
нок полягає в обʼєднанні всього в спільному робо-
чому середовищі, яке містить відеочат для нарад, 
файло обмінник та корпоративні програми. Розроб-
лений для смартфонів, що працюють на платфор-
мах Android, iOS, Windows Phone, й комп’ютерів з 
операційною системою Windows 10 S, Windows 7 
і вище або Mac OS X 10.10 та новіше [3].
Навчальний процес ТНМУ здійснюється на осно-
ві двох систем: стрічкової та єдиного дня. Стрічко-
ва система передбачає щоденно 3 пари тривалістю 
2 академічні години. Це можуть бути як практич-
ні заняття, так і лекції. За стрічковою системою 
студенти навчаються на молодших курсах (з 1 по 
3 курс), коли заняття проходять на теоретичних ка-
федрах. Починаючи із 4 курсу, студенти переходять 
на систему єдиного дня, згідно з якою група при-
ходить на клінічну кафедру на 6-годинне заняття і 
працює на базі клінічного відділення. Таке заняття 
умовно поділене на три частини: з 9:00 до 12:00 
здобувачі освіти працюють у профільному відді-
ленні з пацієнтами; з 12:30 до 14:00 відбувається 
семінарське обговорення, протягом якого з викла-
дачем розбираються найважливіші питання теми; 
і з 14:15 до 15:00 – підсумковий контроль, який 
може бути у вигляді тестів чи описових запитань.
Напередодні заняття викладач створює у засто-
сунку зустріч-нараду, до якої за допомогою елек-
тронних скриньок (ТНМУ має свою внутрішню 
корпоративну мережу, згідно з якою кожен викла-
дач, студент та працівник мають власні електронні 
скриньки) запрошує студентів академічної групи, 
що передбачена у нього за розкладом. 
За допомогою застосунку Microsoft Teams про-
фесорсько-викладацькому складу ТНМУ вдалося в 
умовах пандемії та дистанційного навчання макси-
мально наблизити студентів до умов діагностики та 
надання медичної допомоги. Оскільки застосунок 
може бути встановлений не лише на персональний 
As the program was simultaneously downloaded and installed on a smartphone, the teacher was not tied to a personal computer, but 
could from the phone via video chat to examine the patient, demonstrate the methods of examination, as well as changes in the ENT 
organs, linking the results of the examination with the diagnosis, and explain the approaches to treatment. After each examination, a short 
video meeting was held with an analysis of unclear points. Another option for the practical part of the lesson was an online broadcast 
of surgical interventions, during which students had the opportunity to see all stages of surgery, as well as hear comments. In addition, 
the practical part of the lesson was  lled with a demonstration of educational videos.
During the second part of the lesson there was a traditional seminar discussion, during which the teacher had the opportunity to hold 
live two-way communication with students, to analyze interesting cases or issues.
The third part of the lesson is remote control. A database of test classes was uploaded to the Moodle platform according to the topics 
of practical classes. The student could take the test at a certain time on the eve of class or, if desired, in class.
Thus, the Microsoft Teams application can be used for conducting practical classes and lecturing remotely.
Key words: MS Teams; educational proces; COVID-19.
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комп’ютер, а і на смартфон, то це максимально 
спростило роботу.
Зокрема, на кафедрі оториноларингології, 
офтальмології та нейрохіругії (курс «Оторинола-
рингологія») було прийнято наступну схему прове-
дення практичного заняття. Заняття розпочиналося 
із вступної лекції, протягом якої викладач ознайом-
лював студентів із темою заняття, наголошував на 
найбільш важливих питаннях, котрі потрібно ро-
зібрати, давав відповіді-пояснення на запитання 
студентів стосовно теми заняття. Така частина за-
звичай тривала приблизно 45 хв.
Оскільки програма також була одночасно за-
вантажена та встановлена на смартфон, викладач-
клініцист не був прив’язаний до персонального 
комп’ютера, а міг за допомогою свого телефо-
ну шляхом відеочату проводити огляд пацієнта 
(виключ но за згоди пацієнта), демонструючи при 
цьому методи обстеження, по можливості зміни 
зі сторони ЛОР-органів, пов’язувати результати 
обстеження з встановленим діагнозом, а також на 
основі цього пояснювати підходи до лікування. Піс-
ля кожного обстеження проводилася коротка відео-
нарада з метою розбору незрозумілих моментів. 
Іншим варіантом проведення практичної частини 
заняття була онлайн-трансляція оперативних втру-
чань, під час якої студенти мали можливість «очима 
хірурга» бачити всі етапи оперативного втручання, 
а також чути коментарі хірурга. Крім того, прак-
тична частина заняття заповнювалася також де-
монстрацією відеофільмів з методів дослідження, 
особливостей оперативних втручань відповідно до 
теми заняття. Усі відеофільми супроводжувалися 
коментарями викладача.
Протягом другої частини заняття проходило тра-
диційне семінарське обговорення, під час якого 
викладач мав можливість провести із студентами 
живе двобічне спілкування, розібрати цікаві ви-
падки або питання, які для студента були незрозу-
мілими під час підготовки до заняття.
Третя частина заняття – підсумковий контроль, 
який був запроваджений нашим університетом у 
дистанційній формі ще у 2006 р. На платформу 
Moodle професорсько-викладацький склад заванта-
жив базу тестових занять і розподілив їх відповідно 
до тем практичних занять. Студент міг напередод-
ні заняття пройти тестування у системі Moodle, і 
якщо його влаштовував результат – він звільнявся 
від підсумкового контролю на занятті. Якщо ж ре-
зультат був незадовільним для студента, то йому 
надавалася можливість повторно пройти тестовий 
контроль уже на занятті шляхом онлайн-тестуван-
ня у системі Moodle з 14:15 до 15:00. Тестування 
в обох випадках передбачало 24 запитання з роз-
рахунку одне запитання – одна хвилина.
Висновки. 1. Застосунок Microsoft Teams може 
використовуватися для проведення практичних за-
нять та читання лекцій у дистанційному режимі за 
умов пандемії.
2. Застосунок наповнений достатніми можливос-
тями, щоб передати всю необхідну інформацію. 
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